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Il corso si propone di introdurre lo studente all'economia antitrust. Attraverso gli strumenti di base 
dell'economia industriale, si analizzeranno i principali aspetti della politica della concorrenza, con 
riferimento anche a casi pratici. Sarà sollecitata la partecipazione attiva degli studenti attraverso lo 
studio e la discussione di casi reali. Ci si attende che al termine del corso lo studente sia in grado di 
interpretare criticamente le questioni che sono al centro del dibattito di policy nazionale e 
internazionale sui temi di antitrust. 
La prima parte del corso sarà tenuta dalla dott.ssa Elena Argentesi in lingua italiana (o in lingua 
inglese qualora ci siano studenti che non parlano italiano), la seconda parte invece sarà tenuta in 
inglese dalla dott.ssa Liliane Karlinger (Università di Vienna). 
La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso lo svolgimento di due prove scritte, una durante il 
corso e una alla fine, e attraverso la valutazione della partecipazione degli studenti a lezione 
(principalmente nella discussione dei casi).  
 
Testo principale: Motta (2004), Competition Policy, Theory and Practice, Cambridge (in italiano: 
Motta e Polo (2005), Antitrust, Economia e Politica della Concorrenza, Il Mulino). 
Ulteriori riferimenti bibliografici verranno comunicati a lezione. 
 
¾ Introduzione alla politica della concorrenza: definizione, storia e quadro normativo (cap. 1) 
• Definizione della politica della concorrenza 
• Storia della normativa antitrust in Europa e negli Stati Uniti 
• Obiettivi della politica antitrust 
 
¾ Potere di mercato e benessere sociale (cap. 2 tranne par. 3.1.3, par. 3.3, par. 4.3, par. 6.2.4) 
• Definizione di potere di mercato 
• Efficienza allocativa, efficienza produttiva ed efficienza dinamica 
• Politiche pubbliche ed incentivi ad innovare 
 
¾ Definizione del mercato rilevante e valutazione del potere di mercato (cap.3) 
• Mercato del prodotto e mercato geografico 
• Valutazione indiretta del potere di mercato: quote di mercato, facilità di entrata, potere degli 
acquirenti 
• Valutazione diretta del potere di mercato: tecniche econometriche 
 
¾ Collusione (cap.4 tranne par. 5) 
• La definizione di collusione nella teoria economica 
• La sostenibilità della collusione in un gioco ripetuto 
• I fattori che facilitano la collusione 
• Le politiche contro la collusione nella pratica antitrust 
 
¾ Fusioni orizzontali (cap.5) 
• Effetti unilaterali 
• Effetti procollusivi 
• Le misure correttive: rimedi strutturali e rimedi comportamentali 
• La politica sulle fusioni nell’UE 
 
¾ Restrizioni verticali e fusioni verticali (cap. 6) 
• Concorrenza intramarca 
• Concorrenza intermarca 
• Effetti anticompetitivi 
 
¾ Condotte predatorie, monopolizzazione e altre pratiche abusive (cap. 7) 
• Le pratiche di prezzi predatori 
• Altre pratiche di monopolizzazione: investimenti strategici, bundling, tying, incompatibilità, 
contratti di esclusiva 
• Discriminazione di prezzo 
 
